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討的方法則分別在製程 (p rocess con t ro l)、材料系統 (mate r i a l 




















































































































賀   工工系王明揚教授當選為2012-2015年國際人因工程學會聯合會理事長(IEA President)！
賀   化工系陳信龍教授榮獲2011年「侯金堆傑出榮譽獎」！
內容：
1.時      間 ： 2月22日(星期三)上午10時30分。































造    勢    活    動    內    容








SEVEN 趣味小梅竹 2月24日(五) 12:10-13:00 清大野台 藉由一些小遊戲，炒熱梅竹賽氣氛。






































誓師 3月 1 日(四) 19:00-20:30 清大羽球館 藉由精彩的社團表演，及校隊喊話，宣誓清大即將出征帶回勝利。





































1.時      間 ： 2月21日至4月15日。
2.地      點 ： 國立臺灣博物館襄陽館地下一樓B02室。
3.注意事項 ： 特展展覽時間為週二至週日10時至17時，國定及連續假日照常開放。學校團隊可申請預約參觀導覽。
聯絡人1 ： 數位核心平台計畫 姚良婷小姐
電     話 ： 02-2788-3799分機1560
信     箱 ： tinayao@gate.sinica.edu.tw
聯絡人2 ： 計畫辦公室 游秋玫小姐
電     話 ： 02-2652-5279 






   法」第4條第1項規定之認證。
3. 感熱紙商品預定於6月1日起納入應施檢驗商品範圍，並依國家標準CNS 15447「感熱紙」檢測雙酚A含量。
4. 申請感熱紙商品指定試驗室應具備之相關品質技術要求，請參閱「化工類商品指定試驗室開放認可檢測驗項目及其適用標準彙整表」，相





























電    話 ： 03-5742851
傳    真 ： 03-5717160





1.時      間 ： 2月22日(三)14:00-17:00。
2.地      點 ： 清大創新育成中心演講廳R115。
3.報名網址：http://accupass.com/go/120222。
4.活動議程 ：
聯     絡     人 ： 王小姐或楊小姐
電            話 ： 03-5741068
信            箱 ： learnnthu@gmail.com
指  導  單  位 ： 經濟部商業司、經濟部中小企業處
主  辦  單  位 ： 國立清華大學創新育成中心


















電   話 ： 0988100287



































比利懷德影展                 Billy Wilder
日期 片名 片長
2月21日(二) 雙重保險Double Indemnity(1944) 132min
2月25日(六) 七年之癢The seven year itch(1955) 105min
2月28日(二) 公寓春光The Apartment(1960) 125min
